



YogoTeacher As a School Health Coordinate
－A Study For Management of Health Center－
Yasuko Ono
Summary
Though Yogo Teachers are indispensable for the school education and
specialty is apt to be required, they don't have roles for studies of subject.
On the other hands, school health education has important roles for keeping
healthy life through promoting skill of how to live one's life.
So, Yogo Teachers have more potentialities for promoting health education,
roling as health coordinator.
キーワード：学校保健、協力、自己評価
Keyword： School health, Cooperation, Self-evaluation
はじめに
養護教諭は学校教育の中で児童生徒の心身の健康管理や保健教育など、学校保健の推進
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三重県内 S 市小中学校 40 校の養護教諭・管理職・一般教諭 120 人を対象とした。































三重県内 S 市小中学校 40 校の養護教諭・管理職・一般教諭 120 人を対象とした。






































































養護教諭 14(93.3％） 15(93.8％） 16(88.8％）











養護教諭 14（93.3％） 15（93.7％） 14（77.8％）
養護教諭主体で保健主事と共に １(6.6％） １(6.3％） ３(16.7％）













養護教諭 １(6.6％） ２(12.5％） １（5.6％）
養護教諭主体で保健主事と共に １(6.6％） １(6.3％） ２ (11.1％)
管理職 ９(60.0％） 11(68.8％） 10(55.6％）














養護教諭 14(93.3％） 15(93.8％） 16(88.8％）











養護教諭 14（93.3％） 15（93.7％） 14（77.8％）
養護教諭主体で保健主事と共に １(6.6％） １(6.3％） ３(16.7％）













養護教諭 １(6.6％） ２(12.5％） １（5.6％）
養護教諭主体で保健主事と共に １(6.6％） １(6.3％） ２ (11.1％)
管理職 ９(60.0％） 11(68.8％） 10(55.6％）

















１位 救急処置 15（100％） 救急処置 13（81.3％） 救急処置 18（100％）
２位 保健室運営 12（75％） 保健室運営 12（66.7％）
３位
健康相談活動 12（80％）
保健室運営 12（80％） 健康診断９（56.2％） 健康相談活動 11（61.1％）





７位 保健情報把握２（12.5％） 学校環境衛生 4（22.2％）
8 位
学校環境衛生３（20％）























組織活動運営 12 (80％) 救急処置９（56.3％） 健康相談活動 12（66.7％）
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組織活動運営 12 (80％) 救急処置９（56.3％） 健康相談活動 12（66.7％）





















保健室経営に関する 10 項目の調査結果について、回答に点数を付け、行っていない 0 点、















養護(n=15） 27 32 34 30 28 30.2
項目平均 1.8 2.1 2.27 2.0 1.87 2.01
教諭(n=16） 39 37 38 37 37 37.6
項目平均 2.44 2.31 2.38 2.31 2.31 2.35
管理職(n=18） 38 39 38 38 34 37.4

















養護(n=15） 30 32 32 23 27 28.8












保健室経営に関する 10 項目の調査結果について、回答に点数を付け、行っていない 0 点、















養護(n=15） 27 32 34 30 28 30.2
項目平均 1.8 2.1 2.27 2.0 1.87 2.01
教諭(n=16） 39 37 38 37 37 37.6
項目平均 2.44 2.31 2.38 2.31 2.31 2.35
管理職(n=18） 38 39 38 38 34 37.4

















養護(n=15） 30 32 32 23 27 28.8
項目平均 2.0 2.13 2.13 1.53 1.8 1.92
－ 124 －
教諭(n=16） 37 39 38 38 38 38
項目平均 2.43 2.44 2.38 2.38 2.38 2.38
管理職(n=18） 39 40 39 38 35 38.2
















養護(n=15） 33 34 32 32 32.75
項目平均 2.2 2.27 2.13 2.13 2.18
教諭(n=16） 43 42 37 41 40.75
項目平均 2.69 2.63 2.31 2.56 2.55
管理職(n=18） 45 45 42 44 44

















養護(n=15） 27 23 29 22 23 21 24.2
項目平均 1.8 1.53 1.93 1.47 1.53 1.4 1.61
教諭(n=16） 39 38 38 38 36 36 37.5
項目平均 2.44 2.38 2.38 2.38 2.0 2.0 2.34
管理職(n=18） 39 37 37 36 32 32 35.5




教諭(n=16） 37 39 38 38 38 38
項目平均 2.43 2.44 2.38 2.38 2.38 2.38
管理職(n=18） 39 40 39 38 35 38.2
















養護(n=15） 33 34 32 32 32.75
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項目平均 2.69 2.63 2.31 2.56 2.55
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養護(n=15） 27 23 29 22 23 21 24.2
項目平均 1.8 1.53 1.93 1.47 1.53 1.4 1.61
教諭(n=16） 39 38 38 38 36 36 37.5
項目平均 2.44 2.38 2.38 2.38 2.0 2.0 2.34
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養護(n=15） 28 28 36 26 29.5
項目平均 1.87 1.73 2.4 1.73 1.97
教諭(n=16） 36 38 38 34 36.5
項目平均 2.25 2.38 2.38 2.13 2.28
管理職(n=18） 40 38 40 38 39
















養護(n=15） 25 22 24 32 27 26
項目平均 1.67 1.47 1.6 2.13 1.8 1.73
教諭(n=15） 36 35 36 36 34 35.4
項目平均 2.25 2.19 2.25 2.25 2.13 2.21
管理職(n=18） 36 35 36 36 37 36




























養護(n=15） 28 28 36 26 29.5
項目平均 1.87 1.73 2.4 1.73 1.97
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養護(n=15） 25 22 24 32 27 26
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養護(n=15） 30 33 33 31 31.75
－ 126 －
項目平均 2.0 2.2 2.2 2.1 2.12
教諭(n=16） 34 37 35 37 35.75
項目平均 2.13 2.31 2.19 2.31 2.23
管理職(n=18） 40 40 41 39 40














養護(n=15） 23 23 27 29 25.5
項目平均 1.53 1.53 1.8 1.93 1.7
教諭(n=16） 38 36 37 36 36.8
項目平均 2.38 2.25 2.31 2.25 2.3
管理職(n=18） 42 38 40 38 39.5








活 動 の 職
員理解
校 内 外 適
切連携
平均
養護(n=15） 26 26 26 23 25.25
項目平均 1.46 1.46 1.46 15.3 1.68
教諭(n=16） 32 36 37 35 35
項目平均 2.0 2.25 2.31 2.18 2.18
管理職 n=18） 35 38 39 36 37
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養護(n=15） 34 34 33 33 33.5
項目平均 2.27 2.27 2.2 2.2 2.23
教諭(n=16） 38 41 39 39 39.25
項目平均 23.8 25.6 24.4 2.44 2.45
管理職(n=18） 40 40 40 40 40

































養護(n=15） 34 34 33 33 33.5
項目平均 2.27 2.27 2.2 2.2 2.23
教諭(n=16） 38 41 39 39 39.25
項目平均 23.8 25.6 24.4 2.44 2.45
管理職(n=18） 40 40 40 40 40


















































養護教諭 2.01 1.92 2.18 1.61 1.97 1.73 2.12 1.70 1.68 2.23
教諭 2.35 2.38 2.55 2.34 2.28 2.21 2.23 2.30 2.18 2.45







養護教諭の歴史は、昭和 22 年（1947 年）学校教育法の制定により｢養護教諭｣と改称し
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養護教諭の歴史は、昭和 22 年（1947 年）学校教育法の制定により｢養護教諭｣と改称し
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